













"ACKGROUND 4O  EVALUATE  THE  RESULTS  OF MULTI
SLICE  COMPUTED  TOMOGRAPHY  #4	 AS NON  INVASIVE 





RECEIVING  CONTRAST MATERIAL -OST  OF  THE  PATIENTS 
WERE REFERRED BY RECURRENCE OF ANGINA #ONTRAIN




2ESULTS    CONDUITS  WERE  STUDIED    VEIN 
GRAFTS  AND    ARTERIAL  GRAFTS 7E  EVALUATE DIF
FERENCES  IN  PATENCY  BASED  ON  THE  CONDUIT  THE 
CORONARY TERRITORIES OR THE TYPE OF ANASTOMOSIS 
0ATENCY  WAS        AND    FOR  ,)-! 
2)-!  RADIAL  ARTERY  AND  SAPHENOUS  VEIN  RE
SPECTIVELY  $EPENDING  ON  THE  TARGET  TERRITORIES 
PATENCY WAS     AND  FOR LEFT AN
TERIOR  DESCENDING  CORONARY  ARTERY  DIAGONALS 
MARGINALS  RIGHT  CORONARY  ARTERY  AND  POSTERIOR 
DESCENDING  CORONARY  ARTERY  "ASED  ON  TYPE  OF 
ANASTOMOSIS PATENCY FOR INDIVIDUAL ANASTOMOSIS 
WAS    FOR  SEQUENTIAL  WAS    AND    FOR 
i9w GRAFTS
)NTRODUCCIØN Y OBJETIVOS 3E DESCRIBEN LOS HA
LLAZGOS  DE  LA  TOMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA  4#	 
MULTICORTE  COMO  TÏCNICA  INCRUENTA  PARA  LA  VALO
RACIØN DE  LA  PERMEABILIDAD DE  LOS  INJERTOS  CORO
NARIOS
0ACIENTES Y MÏTODOS %NTRE   SE  REA










DIFERENCIAS  EN  PERMEABILIDAD  EN  FUNCIØN  DEL  IN
JERTO EMPLEADO EL TERRITORIO REVASCULARIZADO Y LA 
TÏCNICA  ANASTOMØTICA  ,A  PERMEABILIDAD  FUE  DEL 
   Y  AL EMPLEAR RESPECTIVAMENTE  LA 
ARTERIA  MAMARIA  IZQUIERDA  !-)	  LA  DERECHA 
!-$	  ARTERIA  RADIAL  Y  ARTERIA  SAFENA  %N  FUN
CIØN DEL  TERRITORIO REVASCULARIZADO  LA PERMEABI
LIDAD  FUE  DE          Y    EN  LA 
DESCENDENTE ANTERIOR DIAGONALES MARGINALES CO
RONARIA  DERECHA  Y  DESCENDENTE  POSTERIOR  3EGÞN 
EL  TIPO  DE  ANASTOMOSIS  EMPLEADA  LA  PERMEABILI


















  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
).42/$5##)».









,A  RESONANCIA MAGNÏTICA  2-	 Y  LA  TOMOGRAFÓA COMPU
TARIZADA  4#	  SON  MÏTODOS  PROMETEDORES  PARA  LOGRAR  ESTE 
OBJETIVO ,AS LIMITACIONES PRINCIPALES DE ESTAS TÏCNICAS ESTÈN 
RELACIONADAS CON LA PROPIA ANATOMÓA CORONARIA Y SU CONSTAN
TE MOVILIDAD ,OS  AVANCES  TECNOLØGICOS  HAN  PERMITIDO  DAR 
SOLUCIONES A ESTOS PROBLEMAS AL MENOS PARCIALMENTE






































RON  RECONSTRUCCIONES  $6OLUME 2ENDERING  Y  $-AXIMUM 
)NTENSITY 0ROJECTION ,A 4# MULTICORTE O MULTIDETECTOR EMPLEA 
UNA FUENTE DE RAYOS 8 MØVIL ASÓ COMO DETECTORES MØVILES EN 













NOLOL    MG  POR  VÓA  ENDOVENOSA  ;EV=	  CON  EL  FIN  DE 
PROLONGAR LA DIÈSTOLE Y MINIMIZAR ASÓ LOS ARTEFACTOS DEL MOVI










CIENTE  ;RANGO =	  DE  LOS  CUALES   FUERON DE VENA  SAFENA 
	 Y  ARTERIALES  	 CON ARTERIA MAMARIA  INTERNA 
#ONCLUSIONES ,A 4# MULTICORTE ES UNA TÏCNICA 
INCRUENTA  POTENCIALMENTE  ÞTIL  EN  LA  VALORACIØN 
POSTOPERATORIA DE LOS INJERTOS CORONARIOS
0ALABRAS  CLAVE  4OMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA 
)NJERTO CORONARIO 0ERMEABILIDAD
#ONCLUSION  -ULTISLICE  #4  IS  A  NONINVASIVE 
TECHNIQUE  USEFUL  TO  EVALUATE  PATENCY  AFTER  CORO
NARY ARTERY BYPASS GRAFTING

















0OR  TANTO  EN    DE  LOS    PACIENTES  	  SE  HAN  PODIDO 
COMPARAR AMBAS TÏCNICAS DIAGNØSTICAS
,A !-)  SE  EMPLEØ  EN    DE  LOS    PACIENTES  	 
&IG 	 %N UN PACIENTE SE DESCARTØ SU USO POR EL  REDUCIDO 
CALIBRE Y POR FLUJO DISMINUIDO Y EN OTRO POR UNA ATEROMATOSIS 





RONARIA  NATIVA  REVASCULARIZADA  PRESENTABA  EN  EL  ESTUDIO 
CORONARIOGRÈFICO PREOPERATORIO UNA ESTENOSIS DEL  %N EL 
SEGUIMIENTO  POSTOPERATORIO  SE  REALIZØ  UNA  CORONARIOGRAFÓA 
PREVIA A LA REINTERVENCIØN POR VALVULOPATÓA QUE MOSTRØ AUSEN
CIA  DE  ANOMALÓAS  EN  LA  )6!  CON  INJERTO  NO  FUNCIONANTE  DE 
















,A  VENA  SAFENA  SE  UTILIZØ  EN    DE  LOS    PACIENTES 
	 CON UN TOTAL DE  ANASTOMOSIS VALORADAS %N CUATRO 
CASOS NO SE VISUALIZØ EL INJERTO OCLUIDOS	 Y UN INJERTO MOS
TRABA  UNA  ESTENOSIS  DISTAL  SIGNIFICATIVA  %N  UN  PACIENTE  SE 



















RADIAL  %L  DIÈMETRO  MEDIO  DE  LA  CORONARIA  A  LA  QUE  IBAN 
DIRIGIDOS  FUE   MM  %STO  REPRESENTA  UNA  PERMEABILIDAD 
DEL  DE LOS INJERTOS DIRIGIDOS A ESTE TERRITORIO
,A REVASCULARIZACIØN DEL TERRITORIO DERECHO SE LLEVØ A CABO 
CON  ANASTOMOSIS  NUEVE A  LA  CORONARIA DERECHA Y  A  LA 




  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
QUE SUPONE UNA PERMEABILIDAD DE  Y  CUANDO LAS ARTERIAS 
REVASCULARIZADAS FUERON LA CORONARIA DERECHA Y LA DESCENDENTE 
POSTERIOR  RESPECTIVAMENTE  ,OS  INJERTOS  OCLUIDOS  FUERON  DOS 
VENAS  SAFENAS  A  CORONARIA  DERECHA  Y  UNA  VENA  SAFENA  Y  UNA 




0ARA  ANALIZAR  LOS  RESULTADOS  EN  FUNCIØN  DEL  TIPO  DE 
ANASTOMOSIS 4ABLA ))	 SE HA DIVIDIDO EL TOTAL DE  ANASTO
MOSIS EN CUATRO GRUPOS
%L  GRUPO    ESTÈ  CONSTITUIDO  POR  INJERTOS  INDIVIDUALES 
PEDICULADOS EN LOS CASOS DE !-) Y !-$ Y DESDE LA AORTA 
EN  LOS  CASOS  DE  ARTERIA  RADIAL  Y  VENA  SAFENA  %N  LAS   
ANASTOMOSIS  INDIVIDUALES  REALIZADAS  SE  ENCONTRARON  SIETE 
OCLUSIONES PERMEABILIDAD DEL 	 &IG 	








OTRO  INJERTO  VENA  SAFENA  RADIAL  !-$  O  !-)	  ,AS   





4ERRITORIO  .ÞMERO DE ANASTOMOSIS  .ÞMERO DE OCLUIDOS  0ERMEABILIDAD 	
)6!      
$IAGONALES      
-ARGINALES      
#ORONARIA DERECHA      













VASCULARIZACIØN  TENÓAN UNA ESTENOSIS  SIGNIFICATIVA  MAYOR DEL 
	 POR LO QUE NO SE HA TENIDO EN CUENTA ESTE CRITERIO PARA 
VALORAR LAS DIFERENCIAS DE PERMEABILIDAD DE LOS INJERTOS %N EL 




,A  LIMITACIØN MÈS  EVIDENTE  DE  ESTE  TRABAJO  ES  LA  FALTA  DE 
ESTUDIO  COMPARATIVO  CON  LA  CORONARIOGRAFÓA  CONVENCIONAL  %N 
SØLO SIETE PACIENTES DE LOS  	 SE REALIZARON AMBAS TÏC
NICAS %N TODOS LOS CASOS LOS HALLAZGOS FUERON LOS MISMOS SEN










RIA  PEQUE×O  CALIBRE  CORONARIO  RELACIØN  CON  OTROS  TEJIDOS 
CALCIFICACIONES	  Y  SU  CONSTANTE  MOVILIDAD  PULSO  ARTERIAL 
MOVIMIENTOS CARDÓACOS Y RESPIRATORIOS	 /TRA LIMITACIØN IM









4IPO DE ANASTOMOSIS  .ÞMERO DE ANASTOMOSIS  .ÞMERO DE OCLUIDOS  0ERMEABILIDAD 	
)NDIVIDUAL      
  n0EDICULADO !-)!-$	   	   	   	
  n!ORTA      
3ECUENCIAL      
%N i9w      
%N i9w  SECUENCIAL      
!-) ARTERIA MAMARIA IZQUIERDA !-$ ARTERIA MAMARIA DERECHA
&IGURA  )MAGEN DE OCLUSIØN PROXIMAL DE VENA SAFENA A CORONARIA DERECHA
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
/TRA LIMITACIØN ES EL PEQUE×O TAMA×O DE LA MUESTRA POR 









%L  PRIMER  CRITERIO  HA  SIDO  EL  TIPO  DE  INJERTO  UTILIZADO 
4ABLA  )))	 ,A  CIRUGÓA  CORONARIA HA  EVOLUCIONADO HACIA  EL 
EMPLEO DE CONDUCTOS ARTERIALES POR SU PROBABLE MEJOR PER



















ZANDO  CINCO  ANASTOMOSIS  	  ,A  PERMEABILIDAD  FUE  DEL 










,A  VENA  SAFENA  SE  HA  EMPLEADO  EN    ANASTOMOSIS 
	 CON UNA PERMEABILIDAD DEL 
%L  SEGUNDO  CRITERIO  ANALIZADO  HAN  SIDO  LAS  DIFERENCIAS 
EN FUNCIØN DEL TERRITORIO CORONARIO REVASCULARIZADO TEMA 	 
%S TEMA DE CONTROVERSIA SU INFLUENCIA SOBRE LA PERMEABILI
DAD 3E HAN DESCRITO  RESULTADOS ØPTIMOS  CUANDO SE  RE
VASCULARIZA  LA DESCENDENTE ANTERIOR MENOS EN EL  TERRITORIO 
DE  LA  CIRCUNFLEJA  Y  MÈS  BAJOS  CUANDO  SE  REVASCULARIZA  EL 
TERRITORIO  DE  LA  CORONARIA  DERECHA  COMO  HA  OCURRIDO  EN 
NUESTRA SERIE CON UNA PERMEABILIDAD EN DESCENDENTE ANTE





SIBLE  EMPLEANDO  VARIOS  CONDUCTOS  ARTERIALES  O  MEDIANTE  LA 
CONSTRUCCIØN DE INJERTOS COMPUESTOS SECUENCIALES YO ANASTO
MOSIS EN i9w ,A DISECCIØN DE MÞLTIPLES CONDUCTOS COMPLI
CA  EL  ACTO  QUIRÞRGICO  Y  AUMENTA  LAS  COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS  ,AS  VENTAJAS  DE  LOS  INJERTOS  COMPUESTOS 




















EN  ANASTOMOSIS  SECUENCIALES  PUEDEN  DERIVARSE  DE  SU  MAYOR 
COMPLEJIDAD TÏCNICA
4!",! ))) 0%2-%!"),)$!$ %. &5.#)». $%, ).*%24/ %-0,%!$/
)NJERTO EMPLEADO  .ÞMERO DE ANASTOMOSIS  .ÞMERO DE OCLUIDOS  0ERMEABILIDAD 	
!-)      
!-$      
!RTERIA RADIAL      
















EL ESTUDIO DE  LA PERMEABILIDAD DE  LOS  INJERTOS  TRAS CIRUGÓA DE 
REVASCULARIZACIØN CORONARIA $E FORMA ADICIONAL PUEDE COM
BINARSE CON OTRAS TÏCNICAS COMO LA ECOCARDIOGRAFÓA INTRACORO




TO DE  ALTO  COSTE  Y QUE  COMPORTA  RIESGOS  COMO DISECCIØN DE 
CONDUCTOS ESPASMO EMBOLIZACIØN E INFARTO AGUDO DE MIOCAR
DIO  )!-	  ARRITMIAS  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  Y MUERTE  Y 
COMPLICACIONES LOCALES EN LA ZONA DE PUNCIØN
%N  LOS ÞLTIMOS A×OS  SE HAN  TRATADO DE BUSCAR MÏTODOS 
DIAGNØSTICOS ALTERNATIVOS PARA REEMPLAZAR LA ANGIOGRAFÓA EN 
EL  ESTUDIO  DE  LOS  INJERTOS  CORONARIOS  %NTRE  ESTOS  PROCEDI










Y  DURANTE  APNEAS  DE  DURACIØN  TOLERABLE    S	  HA  PERMITIDO 
MEJORAR LA CALIDAD DE LAS IMÈGENES OBTENIDAS ,A PRESENCIA DE 
RITMOS  CARDÓACOS  ELEVADOS  PROVOCA  A MENUDO  ARTEFACTOS  QUE 
PUEDEN  SER MINIMIZADOS MEDIANTE  EL  EMPLEO  DE MEDICACIØN 
CON BLOQUEADORES β CON EL FIN DE PROLONGAR LA DIÈSTOLE PERÓO
DO DEL CICLO CARDÓACO EMPLEADO HABITUALMENTE PARA EL ANÈLISIS 
%N  ALGUNAS  SERIES  PUBLICADAS  NO  EMPLEAN  NINGÞN  FÈRMACO 
CARDIOVASCULAR PARA LA REALIZACIØN DEL ESTUDIO Y UTILIZAN SISTE
MAS ESPECIALES DE SEGMENTACIØN QUE OPTIMIZAN LA RECONSTRUC











DE  LA  IMAGEN Y  LA  POSIBILIDAD DE  CUANTIFICAR  LAS  LESIONES %S 
ADEMÈS  DIFÓCIL  LA  VALORACIØN  DE  LA  ARTERIA  CIRCUNFLEJA  EN  SU 
TRAYECTO A TRAVÏS DEL SURCO AURICULOVENTRICULAR POR SU PROXIMI
DAD AL SENO VENOSO CORONARIO QUE TAMBIÏN SE RELLENA DE CON
TRASTE  !SIMISMO  ES  LIMITADA  LA  CAPACIDAD  DE  EVALUAR 
CORRECTAMENTE VASOS DISTALES DE PEQUE×O CALIBRE
%NTRE  LAS  LIMITACIONES  PROPIAS  DEL  ANÈLISIS  DE  INJERTOS 
CORONARIOS DESTACA LA DERIVADA DEL EMPLEO DE CLIPS METÈLI















SE  SIGUEN  ASOCIANDO  A  UN  AUMENTO  DEL  RIESGO  PERIOPERATORIO 
SIENDO CONSIDERADO COMO UN FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE EN 
DISTINTOS  SISTEMAS  DE  ESTRATIFICACIØN  DEL  RIESGO  QUIRÞRGICO 
%UROSCORE	  CON  UNA MORTALIDAD  QUE  OSCILA  ENTRE  EL    Y  EL 
 ,A CAUSA MÈS FRECUENTE DE MUERTE EN REOPERACIONES ES 
EL )!- PEROPERATORIO ORIGINADO EN PARTE POR LA MANIPULACIØN 












RIOR  ESTERNAL  PERO  NO  PERMITE  DIFERENCIAR  ENTRE  LOS  DISTINTOS 
TEJIDOS %L EMPLEO DE LA 4# PERMITE DEFINIR CON MAYOR EXACTITUD 
LA DISTANCIA  ENTRE  LAS  ESTRUCTURAS  CON MAYOR  RIESGO DE  LESIØN 
0ERMITE ADEMÈS EVALUAR LA PRESENCIA DE ATEROMATOSIS O CALCIFI
CACIØN AØRTICA Y EN  FUNCIØN DE  LOS HALLAZGOS PLANTEAR  LUGARES 
ALTERNATIVOS DE CANULACIØN  SUBCLAVIA  FEMORAL	 O  TÏCNICAS  SIN 
TOCAR LA AORTA CON HIPOTERMIA PROFUNDA 
0ARA  LA VALORACIØN DE  LA PERMEABILIDAD DE  LOS  INJERTOS  SE 
EMPLEA HABITUALMENTE LA CORONARIOGRAFÓA QUE OFRECE UNA IMA

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
GEN EN DOS DIMENSIONES QUE NO MUESTRA LA DISPOSICIØN ESPACIAL 














DRÓA  PERMITIR  LA  DIFERENCIACIØN  ENTRE  ESPASMO  DEL  VASO  O 
PATOLOGÓAS INTRALUMINALES COMO HIPERPLASIA DE LA ÓNTIMA




















zPOR  FIN  UNA  ALTERNATIVA  A  LA  CORONARIOGRAFÓA  CONVENCIONAL 
2EV %SP #ARDIOL 
   $EWEY  -  ,EMBCKE !  %NZWEILER  #  ET  AL  )SOTROPIC  HALF 
MILLIMETRE ANGIOGRAPHY OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT WITH 






VASIVA  MEDIANTE  TOMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA  CON    DETEC
TORES  ESTUDIO  COMPARATIVO  CON  LA  ANGIOGRAFÓA  CORONARIA  IN
VASIVA 2EV %SP #ARDIOL 
   2OPERS  $  "AUM  5  0OHLE  *  ET  AL  $ETECTION  OF  CORONARY 
ARTERY STENOSES WITH THIN SLICES MULTIDETECTOR ROW SPIRAL COM
PUTED  TOMOGRAPHY  AND MULTIPLANAR  RECONSTRUCTION #IRCULA
TION 
   2OPERS  $  5LZHEIMER  3 7ENKEL  %  ET  AL  )NVESTIGATION  OF 
AORTOCORONARY  BYPASS  GRAFTS  BY  MULTISLICE  SPIRAL  COMPUTED 




ANGIOGRAPHY  AND  MULTISLICE  COMPUTED  TOMOGRAPHY  %UR  * 
#ARDIOTHORAC 3URG 
   &IORE !# .AUNHEIM +3 $EAN 0  ET  AL 2ESULTS OF  INTERNAL 
THORACIC  ARTERY  GRAFTING  OVER    YEARS  SINGLE  VERSUS  DOBLE 
GRAFTS !NN 4HORAC 3URG 
  "ARNER  ("  4HE  CONTINUING  EVOLUTION  OF  ARTERIAL  CONDUITS 
!NN 4HORAC 3URG  3UPPL 
  ,YTTLE  "7  "LACKSTONE  %(  ,OOP  &$  ET  AL  4WO  INTERNAL 
THORACIC  ARTERY GRAFTS  ARE BETTER  THAN ONE  * 4HORAC #ARDIO
VASC 3URG 









WITH  LEFT  INTERNAL  THORACIC ARTERY  TO  LEFT ANTERIOR DESCENDING 
ARTERY GRAFTING #IRCULATION 



















  4URAN !  /ZAL  %  "ARINDIK  .  ET  AL  4HE  RESULTS  OF  RADIAL 
ARTERY 9GRAFT  FOR  COMPLETE  ARTERIAL  REVASCULARIZATION %UR  * 
#ARDIOTHORAC 3URG 
  -UNERETTO  #  "ISLERI  '  .EGRI !  ET  AL  ,EFT  INTERNAL  THO
RACIC  ARTERYRADIAL  ARTERY  COMPOSITE  GRAFTS  AS  THE  THECNIQUE 
OF  CHOICE  FOR  MYOCARDIAL  REVASCULARIZATION  IN  ELDERLY  PA
TIENTS  A  PROSPECTIVE  RANDOMISED  EVALUATION  *  4HORAC  #AR
DIOVASC 3URG 
  -UNERETO # .EGRI ! "ISLERI ' ET AL )S TOTAL ARTERIAL MYOCARDIAL 
REVASCULARIZATION WITH COMPOSITE GRAFTS A SAFE AND USEFUL PROCE
DURE IN THE ELDERLY %UR * #ARDIOTHORAC 3URG 
  "ARNER (" 4ECHNIQUES OF MYOCARDIAL REVASCULARIZATION %N 
%DMUNDS ,( EDITOR #ARDIAC SURGERY IN THE ADULT .EW 9ORK 
-C'RAW(ILL  P 
  2OYSE !' 2OYSE &# 2AMAN *3 %XCLUSIVE 9 GRAFT OPERATION 
FOR MULTIVESSEL CORONARY REVASCULARIZATION !NN 4HORAC 3URG 

  %STORNELL * #ERVERA 6 (ORNERO & 6ALORACIØN DE LOS INJER
TOS CORONARIOS CON 4!# MULTICORTE 2EV %SP #ARDIOL  

  -ORISHITA + +AWAHARADA . &UKADA * ET AL 4HREE OR MORE 
MEDIAN STERNOTOMIES FOR PATIENTS WITH VALVE DISEASE ROLE OF 
COMPUTED TOMOGRAPHY !NN 4HORAC 3URG 

